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「器楽・声楽」の授業における事前指導の研究
──アンケートに基づく弾き歌い曲習得状況の分析（2）──
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A Study of Preliminary Instructions at Instrumental and Singing Courses:
An Analysis of Student Surveys on Acquiring the Skill
to Simultaneously Sing and Play the Piano（Part 2）
MUTO Junko, AKIYAMA Fumiyo, ONISHI Yumi, KITA Chie,
KONO Noriko, HORISAKI Mineko, YOSHII Atsuko and SAKAI Yasuko
Abstract: This study explores the effect of preliminary instructions on college students’ ability to learn new
songs to sing while playing the piano during piano lessons offered in the Department of Childhood Develop­
ment and Education at Konan Women’s University. Although students are required to learn various types of
pieces for simultaneously singing and playing the piano to complete the“Instrumental and Singing I and II
courses，”which are courses for kindergarten, elementary school, and nursery teacher training, there are oc­
casions when it takes great effort and time to do so. That is, there are pieces which have complicated
rhythms typical of popular music, and tunes that students are unfamiliar. Because students get only a limited
period of time to learn musical pieces during piano lessons, at kindergarten, and elementary school and nurs­
ery school environments, it is essential for them to learn these pieces efficiently. Based on the results of stu­
dent surveys conducted in 2018 and 2019, we analyze the effect of preliminary instructions on students’ skill
acquisition in simultaneously singing and playing the piano, and examine efficient ways to introduce these
preliminary instructions.
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が少なくとも 1曲目のアレンジ A は弾けたことが分





ジ B で終わらずにアレンジ C まで習得出来た学生が
増えた為と考えられる。そこで，アレンジ B とアレ
ンジ C を足したパーセンテージをアレンジ 3番とア
レンジ 4番を足したパーセンテージと比べると，2019
年度のアレンジ B とアレンジ C は 55％，2018年度



















レンジ 5番まで達成した経験 1年未満の学生 0％と比
べて，12％というのは飛躍的に伸びたことが分かる。
以上の様に，経験年数別に 2018年度と 2019年度の達
図 4 2018年度・2019年度《みんなともだち》 達成状況比較














図 5 2019年度《みんなともだち》 経験年数別達成状況








































高く 53％であったが，それでもアレンジ C とアレン
ジ D 合わせて 66％である。クラス 4のアレンジ C
とアレンジ D を合わせた 74％には遥かに及ばない。
一方でクラス 3よりも少ない事前指導しかしていない
クラス 2では，難しいアレンジ D まで達成出来たの
が 33％，次のアレンジ C までは 38％で，合わせて
71％がアレンジ C またはアレンジ D まで達成してお
り，クラス 4に次いで高い数字を出している。教員の









図 8 事前指導種類別 達成状況




























学生 B もアレンジ C まで達成出来たが，器楽・声




バイエル 100番台を 1曲，弾き歌い曲 14曲で，ピア
ノに慣れ親しみ苦手意識を克服した様子であった。







































楽 I と合わせて最終的には，バイエル 8曲，弾き歌い
































































































【学生 F・クラス 2・ピアノ未経験・エレキベース 4
年・ダンス未経験・アレンジ A まで】
学生 F は高校時代軽音楽部に所属し，エレキベー
スを 4年間経験していた。学生 F は器楽・声楽Ⅰで
はバイエルから開始し，読譜にも運指にもかなり苦労
していたが，《みんなともだち》はアレンジ A をテン
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ポよく正確に弾けた。それに至る経緯を考察してみ
る。












































































































【学生 J・クラス 2・ピアノ経験 1年・ユーフォニア
ム，トランペット，トロンボーン経験 2年，ダンス未
経験・アレンジ D まで】































































の 9小節目やアレンジ D の 8小節目の様な変化を指
すものと思われる。質問（6）の自由記述には，リズ
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ム以外の回答も含まれる為，参考として巻末の資料 4
に示す。












































例 1は喜多，事例 2は堀﨑，IV-4の事例 3は由井，
事例 4は大西，事例 5は幸野，事例 6は堀﨑が担当
し，I, II, III-1, III-3, IV-1, IV-2, IV-5, V は武藤が担当
した。事例の編集は喜多が担当した。
注
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